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摘  要 
 
社区作为社区居民消费人群最靠近的地方，在电子商务高速发展，移动互联
网大范围普及的今天，社区作为电商物流服务商最后一公里的争抢之地，无论是
传统行业的巨头，还是互联网行业的巨头都已着手在布局社区商业 O2O。社区集
中了在居民生活半径内的衣食住行吃喝玩乐的所有问题。 
社区的直接管理者是该社区的物业公司，物业管理的好坏直接影响物业公司
的收益。如何优化物业资源，如何更好地管理社区生活半径范畴内的所有商家及
业主是物业公司最直接的痛点。 
社区的业主是社区的最主要的成员，业主希望在社区生活的方便舒适，所有
的服务能够唾手可得，能够方便地缴纳电费、水费以及物业费，能够非常及时地
了解社区的活动与紧急通知；能够足不出户方便地获取订餐、娱乐、洗衣等各项
服务。 
本文设计实现了一套掌上社区 O2O（Online to Offline）系统，该系统从
社区服务出发包括商超、订单、娱乐以及物业服务等。该系统采用 Python 语言
开发,采用 MVC 三层体系架构，后台 WEB 端采用 HTML5,CSS3 和 jQuery，手机 WEB
端采用 MUI 框架进行构建。 
本文从社区 O2O 系统的需求分析开始，对用户角色、系统用例逐一进行分析，
从而得到用户的功能需求和非功能需求。并对系统的架构、数据库、以及操作交
互进行设计。结合需求与设计结果进行系统实现，并对系统的实现结果进行测试。  
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Abstract 
Accompanied by the rapid development of e-commerce and mobile Internet 
widespread popularity, community as preemption of electric business logistics the last 
kilometer place, as consumers’ closest point, no matter traditional industry giants  or 
internet giants have layout O2O business community. Community has concentrated 
the basic necessities of life. 
Direct manager of a community is property management company, property 
management’s result directly affect earnings of property management company. How 
to optimize the property resources, how to manage all businesses and owner is the 
most important point of property management company. 
Owners are the most important members of a community, owners expect life is 
convenient and comfortable, all of the service is at hand, can be convenient to pay 
electricity charge, water bill and property fee, can receive community activities and 
emergency notice timely, can be convenient to access order, recreation, laundry 
services etc. 
This dissertation design and implement a set of palm community O2O (Online 
to Offline) system, the system includes business, order, entertainment and property 
service, etc. The system uses Python language , MVC three-tier architecture, HTML 
5 , CSS 3 and jQuery, mobile WEB uses MUI framework for building. 
This dissertation analyzes the user role, system use case, obtain user functional 
requirements and non-functional requirements. And detail elaborated the system 
architecture, physical architecture and software design the various modules in detail 
including operation process. Combined with the requirements and the design result 
carry on the system implementation, and test the result of the system implementation. 
 
Keywords:  Community O2O; Mobile Applications. Property Management 
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第一章  绪论 
1.1  研究背景及意义 
掌上社区 O2O 是以居民社区为服务单位，系统以服务居民社区家庭生活为
目的，对居民社区周边 3 公里以内的相关资源开展线上线下互动整合的商业运营
模式。 
社区集中了在居民生活半径内的衣食住行吃喝玩乐的所有问题。管理社区的
物业公司的好坏直接影响物业公司的收益。物业公司需要考虑优化物业资源，更
好的管理社区生活半径范畴内的所有商家及主业。 
社区的业主是社区的最主要的成员，业主希望在社区生活的方便舒适，所有
的服务能够唾手可得，能够方便地缴纳电费、水费以及物业费，能够非常及时地
了解社区的活动与紧急通知；能够足不出户方便地获取订餐、娱乐、洗衣等各项
服务。 
本文为物业公司提供一套掌上社区系统，最大限度地提高物业管理公司的管
理水平和管理效率，能够让物业管理公司充分地将周边的各类资源进行整合，更
好地为业主服务。 
1.2  国内外研究现状 
随着越来越多细分行业领域创业者的不断涌现，广大社区居民对一站式社区
服务的需求也越来越旺盛，以社区居民为中心的社区服务需求链也随之产生。社
区服务的场景经济也得到各界有识之士的广泛关注。据相关机构预测到 2016 年
底中国社区 O2O 市场经济规模将达到人民币 3599 亿元。 
社区 O2O 系统作为当下最热门的研究课题，很多学者研究社区 O2O 与各类
产业结合后所产生的化学效应。从物业行业来看，社区 O2O 将加快物业行业的
升级转型[1]。 “最后一公里”作为社区 O2O 服务的特征，生鲜农产品物流将是变
革的重大领域[2]。不仅如此，社区 O2O 也将会给房地产行业带来不一样的体验[3]。 
从技术层面来看，有实现社区 O2O 超市的系统，用户能够方便的通过手机
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APP 方便的购买超市的东西，超市将送货上门[5]。也有学者从更广义的零售业入
手进行开发面向社区零售业务的 O2O 电子商务系统[6]。还有学者从智慧社区的
角度来实现 O2O 系统[7]。 
1.3  研究目标与内容 
本文目标设计实现一套掌上社区 O2O 系统，使物业公司能够将社区周边的
各类资源进行整合，为业主提供商超、订单、休闲娱乐等各类服务。业主能够通
过手机 APP 方便地获取到这些服务。本文研究的具体内容包括： 
 1. 对社区 O2O 系统需求进行分析，完成系统的功能需求与非功能需求分析。 
 2. 在进行系统需求分析后，设计系统功能模块，确定该系统的物理架构以及
软件架构，并设计系统数据库。 
 3. 对社区 O2O 系统各个功能模块进行详细设计，并在详细功能模块设计的
基础上对系统各个功能进行实现。 
 4. 系统测试，对系统的功能用例进行了详尽的测试。 
1.4  论文的组织结构 
论文共有六章，各章内容如下： 
第 1 章绪论，介绍该课题的研究背景、意义、目标与主要研究内容。 
第 2 章系统需求分析，阐述社区 O2O 系统业务模型与系统需求。 
第 3 章系统总体设计，对系统的总体设计与数据库设计进行阐述。 
第 4 章系统详细设计与实现，描述了社区 O2O 系统各模块的详细设计及实
现。 
第 5 章系统测试，对系统进行功能测试并展示了测试结果。 
第 6 章总结和展望，对论文的主要工作和内容进行了总结，并对社区 O2O
系统的进一步研究进行了展望。
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第二章 系统需求分析 
本章主要介绍系统的需求分析，首先对用户角色进行分析，梳理出系统的用
例，然后根据系统用例分析出系统的功能需求，并且明确系统的非功能需求。 
2.1 系统角色与用例分析 
社区 O2O 系统主要有三个角色，分别是后台管理员，商家与普通用户。商
家通过后台系统进行商超管理、订餐管理、休闲娱乐管理，后台管理员除了进行
商超、订餐、休闲娱乐管理之外，还能够进行社区服务管理，并且需要能够对整
个系统进行系统管理和应用配置。普通用户则通过移动客户端访问商品超市、移
动订餐、休闲娱乐、社区服务和个人设置。 
系统的用户角色如表 2-1。 
 
表 2-1 系统用户角色表 
 
系统的总体用例图如图 2-1 所示。 
 
用户角色 功能使用 
后台管理员 
系统管理、应用配置、商超管理、订餐管理、休闲娱
乐管理、社区服务管理 
商家 商超管理、订餐管理、休闲娱乐管理 
普通用户 
通过掌上社区访问商品超市、移动订餐、休闲娱乐、
社区服务和个人设置 
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图 2-1 系统总体用例图  
2.2 系统需求功能分析 
根据以上的用例分析，可以确定系统的功能需求，主要分为系统管理、应用
配置、商超管理、订餐管理、休闲娱乐管理、社区服务管理和掌上社区七大业务
模块，具体的功能需求规划如表 2-2。 
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表 2-2 系统功能需求规划表 
 
1. 系统管理模块 
 后台管理员使用该模块来管理角色权限、用户和系统参数。该模块用例图如
图 2-2 所示，用例表如表 2-3。 
功能模块 参与角色 子功能模块 
系统管理 后台管理员
角色权限 
用户管理 
系统参数 
应用配置 后台管理员
链接管理 
Banner 管理 
活动图片管理 
商超管理 商家、 后台管理员
采购管理 
销售管理 
仓储管理 
资金管理 
基础设置 
订餐管理 商家、 后台管理员
订餐管理 
餐馆管理 
菜单管理 
商户账号管理 
休闲娱乐管理 商家、 后台管理员
订单管理 
商户管理 
服务管理 
社区服务管理 后台管理员
社区公告 
便民热线 
家政管理 
物业服务 
掌上社区 用户 
商品超市 
移动订餐 
休闲娱乐 
社区服务 
个人设置 
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